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PROGRAMA DE EMPLEO DE LA REPUSLICA F3DERAL DI 
ALEMAMIA: 
Prof. Dr. Santiago García Echevarría 
Ponencia presentada en el Simoosio organizado por 
la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados 
sobre: "El problema del paro", los días 26 y 29 de 
Mayo de 1952 en Valencia. 
I. Introducción y Planteamiento 
Para los responsables políticos y economis-
tas, el problema del creciente paro de los últimos 
Soluciones al años plantea una serie de interrogantes y de dudas 
paro: un reto 
para políticos y» ^^ mismo tieapo, constituye un reto decisivo, 
y economistas no solo por lo que el paro puede implicar en su 
dimensión económica, sino también por sus conse-
cuencias societarias. Si alguien vuelve la vista 
atrás, comprobará que hubiera sido muy difícil 
Doder pronosticar esta evolución creciente del 
paro en los últimos años, así como la ineficacia, 
en la mayoría de los casos, de todos los esfuerzos 
que se han realizado buscando soluciones al mismo. 
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\nte esta situación, el político busca una res-
Duesta urgente y trata de instrumentarla con los 
íiedios 'Tiás diversos. Todos están de acuerdo en la 
necesidad de paliar estas situaciones dramáticas 
del paro, ahora bien no existe acuerdo en cuanto 
a los medios para hacerlo. 
El programa de 
empleo alemán 
dentro de un 
orden de Eco-
nomía Social 
de Mercado 
Sn esta aportación varaos a centrarnos ex-
clusivamente en la problemática específica del 
oro^ íra-aa de empleo que ha planteado el Gobierno 
ale-nán, después de un debate de varios meses, y 
que en estos momentos se encuentra en fase lei^ is-
lativa. Por consiguiente, vamos a analizar uno da 
los oro'^ rafaas de mayor peso y de nayor dimensión 
política, tanto en cuanto a su planteamiento den-
tro de un orden de Economía Social de Mercado, 
como por lo que respecta a las diversas opiniones, 
en contradicción frecuentemente, que plantean los 
diferentes grupos sociales. 
Por ello, hemos considerado oportuno par-
tir, en primer término, del marco real y de orde-
namiento económico y social en el cual debe encua-
drarse este programa de empleo para pasar, a con-
tinuacion, a exponer su contenido y terminar estas 
consideraciones con un análisis crítico de los 
problemas que se han planteado y de las tenden-
cias y modificaciones que se están produciendo, 
precisamente en estos días, dentro del debate del 
legislativo. 
Consideramos de interés un análisis serio 
de este programa de empleo porque puede estimarse 
que es el de mayor envergadura, en el que más se 
ha planteado la controversia doctrinal y donde al 
mismo tiemoo, se ponen sobre la mesa una serie de 
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oroblenas cuya consideración pudiera ser de inte-
rés í la acra de configurar cualquier actuación en 
naterla de e'Tioleo. 
I[. Jraen econÓTiico y factores deterninantes para 
una oolítica de ocupación en la Reoiiblica Federal 
da Alemania 
VeaTios, en primer lugar, cuál es la dimen-
sión del oaro en la Hepública Federal de Alemania. 
3e<?ún los datos disponibles, la diuensión del paro 
en los iTiofnentos actuales es aoroxioiada Tiente de un 
El paro en ^ ^ 
Alemania 7,2I de la población activa, esto es, asciende a 
1,7 rnillones de personas paradas . Es de interés 
analizar la evolución del paro y su oropia estruc-
tura. Seí^ún el informe del Banco Emisor, en Seo-
tie'abre de 19d1, del total dé oarados el lóí ds 
los 'nisTios (200.000 personas) llevaban -aás de un 
-ifjo 3in puesto de trabajo. Ello quiere decir que 
se la producido un increnento del nútiero de perso-
nas que permanecen sin trabajo durante el nayor 
nú-nero de meses^. El 30% de las personas desem-
Dleadas tienen una edad inferior a 2'j artos 
(375.000 personas), el ^H% son extranjeros 
(Idl.OOO personas), y el 42Í corresponde a aque-
llos ?ruDos especiales de parados que posean cier-
tas restricciones para su ocupación, tales cono 
li-ni taciones en salud, mujeres que buscan trabajo 
a tienoo parcial y aquellos parados con más de 5^ 
aaos de edad. Creo que es muy importante, a la 
hora de considerar y valorar la dimensión del 
oaro, la diferencia fundamental entre el oaro 
juvenil y el paro de las personas cuya aplicación 
a la actividad económica, por* circunstancias "suy 
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diversas, solo puede re(?ularse de forma parcial. 
Por consiguiente, de un total de 25,7 Tiillones de 
personas ocupadas, en los últiTios 'iieses de 19^1, 
1,3 millones, eran oarados, de los cuales un ter-
cio aproximadanente eran jóvenes v un ^¿%, ésto 
es, casi la mitad, corresponde a grupos con grados 
de limitación importantes a la hora de su ocuoa-
ción. La estructura de este paro olantea asoectos 
iiuy singulares y diferenciados en cada uno de los 
listados Federados. 
Fomento del 
empleo y la 
formación 
Otro aspecto relevante que ha de conside-
rarse en el análisis de la situación del programa 
de empleo alenán, es la existencia de un camoo 
legislativo, fuertemente desarrollado, en torno al 
fomento del empleo y en lo que respecta al fomento 
de la formación. En cuanto al fomento del empleo, 
la ley sobre el Arbeitsfordebungsgesetz (AF3)3 ¡je 
Junio de 1969 regula ampliamente toda la problemá-
tica del emoleo en una ley específica cuvo obje-
tivo general, reflejado en su artículo primero es 
el siguiente: "Las medidas que se adopten según 
esta ley se deben orientar dentro del marco de la 
política social y económica de la Reoública Fede-
ral de Alemania para conseguir un elevado gradd 'de 
ocupación y mantenerla, así como mejorar constan-
temente la estructura de ocupación y, con ello, 
fomentar el crecimiento de la economía". Esta ley 
ha tenido una serie de-complementos y modificacio-
nes muy importantes, pero en su conjunto tratan de 
organizar todo un marco legal que regula toda la 
capacidad de desarrollo y fomento del trabajo^. 
Además de esta ley de fomento del empleo, existe 
toda una regulación relativa al fomento de la 
formación (BAFoeG) que regula, con una normativa 
sumamente amplia todos los aspectos concernientes 
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a la formación a los distintos niveles, de los 
recursos hunanos del oaís^. Con ello, y sin ore-
tender entrar aquí en el análisis de estas leyes, 
queremos señalar la existencia de todo un narco 
le^al con cierta tradición que ha tratado, y tra-
ta, de canalizar y crear medios específicos que 
fomenten regularmente en el proceso económico la 
mejor aplicación de los recursos humanos al desa-
rrollo. 
Si al aumento 
de la ocupación 
pero.... 
Doctrinalraente, y dentro de una Economía 
Social de Mercado que constituye el orden dominan-
te en la República Federal de Alemania", el oro-
blema de la política de ocupación ha sido tratado 
oor el Consejo de Expertos del Ministerio Federal 
de Economía en su Dictamen del 12 de Noviembre de 
1977 en una amplia dimensión', así como también 
nos remitimos al estudio doctrinal realizado por 
el grupo de Economía Social de Mercado" . Sn este 
Dictamen, y dentro del marco de una Economía So-
cial de Mercado, se han analizado todos los ele-
mentos que definen las posibilidades de una polí-
tica de empleo moderna y, fundamentalmente, aque-
llas que llevan a un fomento de los procesos de 
adaptación necesarios. En este sentido, es compa-
tible con la Economía Social de ¡dercado el que se 
proceda de forma regular a fomentar, por parte de 
la Dolítica económica, todos aquellos procesos de 
ocuoación que ouedan contribuir a apoyar y a ace-
lerar mejorando los niveles de ocupación y, de 
esta manera, dar una respuesta correcta a las 
exigencias de todo sistema de economía de mercado 
que gracias a su flexibilidad y dinámica permite 
dar una respuesta adecuada a estos procesos de 
adaptación. 
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Sin frenar el 
proceso de 
adaptación 
Se trata especialmente de reducir todas las 
distorsiones y desproporcionalidades que se produ-
cen por intervenciones que acumulan o frenan los 
procesos de adaptación. Asimismo, se rechazan como 
incompatibles con una Economía Social de Mercado 
todas aquellas medidas que llevan a una creciente 
restricción de la flexibilidad de las empresas 
para poder adaptar su capacidad productiva y com-
oetitividad a las exigencias de los procesos de 
adaptación, y a rechazar aquellas otras medidas 
que llevan a una restricción en la capacidad de 
asignación de los recursos humanos, tales como la 
baja movilidad profesional y regional de la mano 
de obra; y debiéndose fomentar todo aquello que 
contribuya a una mejor adaptación de la demanda de 
la mano de obra y a una mejora o transformación 
profesional de la misma. 
Sin reducir el 
tiempo de tra-
bajo 
Respecto a aquellas medidas de reducción 
del tiempo de trabajo, tales como las referentes a 
la reducción de las horas extraordinarias, la 
reducción de las horas de trabajo semanal, la 
reducción de los años de vida activa o la amplia-
ción de las vacaciones constituyen prácticamente 
elementos que se encuentran en contradicción con 
una política ooupacional qe sea coherente con una 
Economía Social de Mercado. Todas aquellas medidas 
que lleven , por lo tanto, a una creación de em-
pleo ficticio significarán una amenaza muy seria 
para asegurar de forma permanente no sólo esos 
puestos de trabajo, sino taiíbién los puestos de 
trabajo de esa economía, como consecuencia de una 
perdida de competitividad y, por lo tanto, a plazo 
medio, un agravamiento del problema del paro. 
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Dejando a un lado aquellas medidas de tino 
de adaotacion coyuntural a corto olazo, toda la 
política de ocupación dentro de una SconoMÍa So-
cial de Mercado debe orientarse no a frenar los 
procesos de adaptación de una economía, sino a 
acelerar al máximo dichos procesos de adaotacion 7 
conseguir aquellos grados de flexibilidad que 
exige profesional, regional y institucionalTiente 
el momento de cambio de la economía, garantizando 
mejoras competitivas como base fundamental para 
una respuesta que asegure los puestos de trabajo 
permanentes^. 
Con ello, nos encontramos con que tanto' el 
grupo de expertos del Ministerio de Economía como 
la oropia declaración gubernamental, correspon-
diente al Informe económico anual del Gobierno 
Federal presentado en Febrero de 1932, analizan, 
de forma detallada, todos los planteamientos de 
medidas que involucran una política de empleo 
ficticia, y se rechazan de plano como posibles 
soluciones a la situación de paro dominante. Se 
admite, tanto en los planteamientos oficiales como 
El paro actual ©" los análisis presentados por los diferentes 
como consecuencia grupos científicos, que la situación actual del 
de adaptaciones ^ 
estructurales desempleo no posee las características que inci-
dieron en las crisis de años precedentes, que 
tenían más bien un carácter coyuntural, sino que 
se trata básicamente de un reflejo de procesos de 
adaptación estructurales de amplias dimensiones. 
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Por lo tanto, se admite de forma generali-
zada, que los programas coyunturales al estilo 
ortodoxo no son el instrumento más adecuado v, en 
ninguno de los casos, suficiente, como tampoco 
solamente una oolítica de oferta que mejore la 
caoacidad productiva puede dar la respuesta si no 
existen, al mismo tiemoo, expectativas de coloca-
ción de los productos y bienes. Dentro de esta 
indeterminación del problema y análisis del paro 
actual, y considerando los datos cuantitativos 
anteriormente mencionados, se ha abierto un amplio 
debate durante los últimos siete meses en la Re-
pública Federal de Alemania sobre las oronuestas 
realizadas por el Gobierno y concretamente, bajo 
la denominación dada por el propio Canciller a 
este programa, "Iniciativa comunitaria para la 
creación de puestos de trabajo, crecimiento y 
estabilidad". A este tema vamos a dedicar nuestra 
atención en el apartado siguiente. 
III. Propuesta de programa de empleo de la Repií-
blica Federal de Alemania 
El programa de empleo que se discute ac-
tualmente en la República Federal de Alemania 
posee dos grandes paquetes de medidas: La primera 
apareció bajo el concepto de "Operación 82" y la 
segunda, como anteriormente se ha mencionado, bajo 
el concepto de "Iniciativa comunitaria para la 
creación de puestos de trabajo, crecimiento y 
estabilidad". 
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Por p a r t e g u b e r n a m e n t a l , unos o b j e t i v o s 
pe r segu idos por e l programa de empleo, deben ve r se 
ba jo e l c o n c e p t o de que l a e s t r a t e g i a a s e g u i r en 
ma te r i a de r e c u p e r a c i ó n de n i v e l e s de o c u p a c i ó n 
El programa de 
empleo es una f a v o r a b l e s debe de s e r una e s t r a t e g i a a v a r i o s 
estrategia a años , y no una e s t r a t e g i a a c o r t o p l a z o . El e l e -
varios años 
mentó fundamental de esa estrategia debe de ser el 
foTiento de las inversiones, princioalmente de las 
inversiones en inmovilizado privadas y públicas, 
así como la innovación y el crecimiento de la 
productividad. Según la propia declaración guber-
namental'^, solamente cuando se consiga una moder-
nización y ampliación del potencial productivo 
para los próximos años, podrá conseguirse la crea-
ción de los puestos de trabajo nuevos necesarios y 
mantener los ouestos de trabajo existentes". 
Por consiguiente, toda la orientación de 
arabos oaquetes se centra en decisiones de inver-
Centrado en: sión y de innovación en la economía, y también en 
- inversiones 
- innovaciones su incidencia y expectativas en torno a los costes 
de Droducción: Costes del capital, costes de la 
mano de obra y costes de materiales. 
Todo el planteamiento dentro del ordena-
miento de la Economía de Mercado se orienta, por 
lo tanto a fortalecer las expectativas y, con ello 
también, a favoracer las decisiones de los inver-
sores, ésto es, se da preferencia absoluta a todos 
los esfuerzos en torno a una política de creci-
miento y de ocupación, en base de unas expectati-
vas positivas del desarrollo económico en función 
de las condiciones marco en las que se debe de 
situar la evolución económica. 
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Ot ro de l o s a s p e c t o s que cons ide ra e l p r o -
grama gubernamental es que, dada l a i n t e r d e o e n d e n -
Debe mantenerse ^^^ e x i s t e n t e de l a s economías n a c i o n a l e s , es 
la capacidad ^ , 
competitiva n e c e s a r i a una cooperac ión y c o o r d i n a c i ó n i n t e r n a -
c i o n a l , cada d í a de forma más a c e n t u a d a . K i l o 
i m p l i c a , e l t e n e r que f o m e n t a r l o s p r o c e s o s de 
a d a o t a c i ó n de l a e s t r u c t u r a económica alemana a 
l a s c o n d i c i o n e s cambiantes a n i v e l e s m u n d i a l e s y , 
de e s t a forma, consegu i r una capacidad c o m o e t i t i v a 
que deben de t e n e r p r e s e n t e t o d o s l o s p a r t í c i o e s 
en l a economía. 
Los p u n t o s de r e f e r e n c i a a l o s que e l Go-
bierno o r i e n t a toda l a i n i c i a t i v a de ambos o a q u e -
t e s oueden r e sumi r se en l o s s i g u i e n t e s : 
1. Con l a "Operación d 2 " , desdé e l pun to de v i s t a 
de l a p o l í t i c a p r e s u p u e s t a r i a , se t r a t a de 
i n t r o d u c i r una r e e s t r u c t u r a c i ó n d e l P r o d u c t o 
N a c i o n a l h a c i a l a s i n v e r s i o n e s y h a c i a una 
r e d u c c i ó n de l a f i n a n c i a c i ó n c r e d i t i c i a Dor 
p a r t e d e l P r e s u p u e s t o N a c i o n a l , l a s medidas 
aorobadas a f i n a l e s de 1981 a l canzan un volumen 
t o t a l de 2 7 , 5 mil m i l l o n e s de marcos para l o s 
pe r íodos 1932-d5, y, e s p e c i a l m e n t e en l a p l a -
n i f i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a a p l a z o med io , se 
prevé una reducc ión de l o s n i v e l e s de c r é d i t o s 
n e t o s de l o s que d i s p o n e e l Es t ado . Con e l l o , 
se t r a t a r í a de a s e g u r a r una mayor f l u i d e z en e l 
mercado de c a o i t a l e s . 
2 , D e n t r o de l a s d e c i s i o n e s económicas y de o o l í -
t i c a f i n a n c i e r a , se t r a t a de a c e n t u a r la u t i l i -
z a c i ó n de l o s r e c u r s o s más en e l campo de la 
i n v e r s i ó n que en e l campo de l consumo. 
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3. 3e trata, dentro de esta estrategia de reducir 
el déficit de la Balanza de Cuenta Corriente, 
de reducir la dependencia en cuanto al tipo de 
interés del exterior y crear una zona de mayor 
posibilidad para reduciones del tioo de inte-
rés. 
4. Para poder reorientar la utilización de los 
recursos hacia el área de inversión, reduciendo 
su utilización en el área del consumo, es nece-
sario tomar decisiones y acuerdos correspon-
dientes entre las partes sociales y, en este 
sentido, se acentúa por parte del Gobierno dos 
aspectos fundamentales: 
a. que oara asegurar un crecimiento y ocuoación 
se hace necesario fortalecer la rentabilidad 
de las empresas, 
b. la necesidad de favorecer la creación de 
capital propio 
c. una mayor participación de los trabajadores 
en la configuración del patrimonio produc-
tivo 
d. la posibilidad de una reducción contractual 
del período de vida activa. 
5. Proseguir en el ahorro energético y en la di-
versificación en la oferta energética. 
6. Favorecer con medidas específicas las oportuni-
dades de ocupación y de formación de los jóve-
nes, mejorando sus cualificaciones profesiona-
les y facilitando puestos de trabajo. 
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7. Dotar de normas 'nás flexibles desde el ounto de 
vista de ocupación y del tiempo de trabajo, de 
manera que las oportunidades de ocuDación se 
ajusten a las posibilidades individuales tanto 
en el sector oúblico como en el privado. 
8. Debe de actuarse eliminando todos aquellos 
obstáculos injustificados a la inversión v, 
consiguientemente, debe de hacerse un esfuerzo 
significativo para que el fomento de las inver-
siones no se vea obstaculizado por motivos 
totalmente innecesarios. 
9. Fomentar la colaboración internacional en mate-
ria de Dolítica económica y monetaria, 
10. Dentro de la política del Banco Emisor que se 
ha fijado como volumen monetario para 19d2 una 
franja entre el 4,S y el 7%, el Canciller in-
siste en la petición de que para 19B2 se mueva 
por los niveles correspondientes a la mitad 
superior, facilitando recursos financieros sin 
poner en peligro la estabilidad monetaria. 
11. Dentro de la planificación presupuestaria' a 
plazo medio hasta 1985, se trata de limitar la 
evolución de los gastos de forma paulatina y 
constante y consiguientemente incidir en el 
nuevo endeudamiento. 
12. También se señala la necesidad de revisar 
todas las subvenciones y todas aquellas otras 
orestaciones, de manera que se orienten a 
fomentar el crecimiento. 
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Con e s t o s p u n t o s de r e f e r e n c i a u o r i e n t a -
c ión , t a l como se seríala en su documento, se puede 
a n r e c i a r y d e f i n i r c l a r a m e n t e l a e s t r a t e ' ^ i a s e -
guida o p l a n t e a d a por e l G o b i e r n o , que se c e n t r a 
den t ro de una Sconomía S o c i a l de Mercado netamente 
con un f u e r t e a c e n t o de p o l í t i c a s o c i a l , s o b r e 
todo en o o l í t i c a p a t r i m o n i a l , abandonando l a l í n e a 
de l a p o l í t i c a de r e n t a s . Varaos a ver a c o n t i n u a -
c i ó n l o s dos g r a n d e s p a q u e t e s de medidas que han 
s i d o , e l pr imero aprobado, e l segundo p r o p u e s t o v 
en e s t e momento en negoc iac ión l e g i s l a t i v a . 
En cuanto a l nr i raero de l o s p a q u e t e s , e n -
Medidas de l a ^ 
"Operación 82" marcados d e n t r o de l a "Qoerac ion 82" , se r e f i e r e 
prácticamente a medidas de política presupuestari^a 
y fiscal, y alcanza un volumen de 27.500 millones 
de marcos para el período 1982-1985. Estas medidas 
son las siguientes: 
1. Una ayuda para la adaptación estructural de 
varios años a la industria del hierro y el 
acero, así como para acentuar el programa de 
investigación en el acero. 
2. El fomento del ahorro energético. 
3. Fomentar los programas de construcción de vi-
viendas. 
4. Fomentar la utilización de la microeléctronica 
y de la técnica óptica de transmisión de infor-
mación. 
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5. "lejora de las condiciones marco fiscales para 
las inversiones privadas, mejoras que pueden 
concretarse en las siguientes: 
a. mejora de las amortizaciones degresivas 
sobre el inmovilizado, pasando del 23;b al 30 
% en los bienes económicos muebles del pa-
trimonio inmovilizado, y pasando al 5% en 
los primeros 8 años para todos los edificios 
empresariales y para los edificios de vi-
viendas (de varias familias). 
b. Se procede a elevar el importe máximo de 
amortizaciones según el artículo 7b de la 
Ley Fiscal en las viviendas familiares, 
alcanzado la cifra de 200.000 marcos para 
viviendas unifarailiares y de propiedad pri-
vada, y de 250.000 marcos para las viviendas 
que ocupan dos familias. 
c. Se facilitan primas con el fin de que se 
proceda a la utilización de los medios de 
ahorro disponibles para modernizar las vi-
viendas de alquiler. 
d. Se amplía hasta 5 millones de marcos el 
límite de las posibilidades de repercutir, 
hasta 2 años atrás, las pérdidas que se 
produzcan en el momento actual. Esto es muy 
importante desde el punto de vista fiscal, 
ya que no se trata de que las perdidas que 
se produzcan se puedan compensar con futuros 
beneficios, sino que se trata de que las 
pérdidas en estos años pueden compensarse 
con beneficios habidos ert los 2 años prece-
dentes. 
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e. Se establece un plazo de 3 aüos oara las 
ayudas de inversión que sirvan para rees-
tructurar la industria del hierro y el aca-
ro, y también oara que se proceda a la crea-
ción de nuevos puestos de trabajo sustitu-
tivos en aquellas regiones en las que doTina 
la actividad de estas industrias siderúr-
gicas. 
riasta aquí, este paquete de nedidas corres-
Donde a las adoptadas presupuestariamente, que 
desde el punto de vista empresarial, dejando aquí 
a un lado los aspectos concretos de la siderurgia, 
de la energía, de la construcción / de la 71!-
croeléctronica, debe de verse básicamente en la 
instrumentación de las amortizaciones en el senti-
do de adaptarlas más a los riesgos que verdadera-
mente deben esoerarse de las inversiones y, ai 
mismo tiempo, facilitar el que puedan cargarse a 
ejercicios anteriores pérdidas que se oroducen en 
los momentos actuales y, con ello, mejorar los 
niveles de rendimiento de las empresas alemanas. 
Ño debe olvidarse, que desde el punto de 
Condiciones bsicas ,,ÍCV-, «,^r^^«c-,«.i^i11 ^ jj 
, .^ v i s t a e m p r e s a r i a l ' ' l a s condiciones para que se 
para la creación 
de puestos de produzca una respuesta pos i t iva en la c reac ión de 
trabajo Duestos de t rabajo deben verse básicamente en t r e s 
aspectos fundamentales: 
1. 2n la recuperación de niveles s a t i s f a c t o r i o s Je 
r e n t a o i l i d a d . 
2. ín la d isDosic ión de un mayor volú tien de caoi -
t a l r i e sgo . 
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3 . in u n o s n i v e l e s de c o s t e s de l o s t r e s f a c t o r e s 
de o r o d u e c i ó n nás r e l e v a n t e s , c a p i t a l , t r a b a j o 
V c o s t e s de l a s m a t e r i a s o r i l l a s , que f a c i l i t e n 
l a c a o a c i d a d c c n o e t i t i v a de l a i n d u s t r i a y , de 
e s t a m a n e r a , a s e g u r e n l o s d u e s t o s de t r a b a j o 
e x i s t e n t e s f^ rac ias a su c o m p e t i t i v i d a d , y c r e e n 
n u e v a s n e r s o e c t i v a s de o t r o s D u e s t o s de t r a b a j o 
oue den r e s o u e s t a a l a e x i o ; e n c i a de o c u D a c i d n . 
31 s e s u n d o o a q u e t e de ' a e d i d a s c o n c i e r n e a 
Medidas ^^ " i n i c i a t i v a s c c n u n i t a r i a s o a r a l a c r e a c i ó n de 
propuestas o u e s t o s de t r a b a j o , c r e c i n i e n t o y e s t a b i l i d a d " , 
que f u s o r o p u e s t o o o r e l C a n c i l l e r e l d í a 3 de 
Febrero de 19d2 v que en e s t e moaen to s e e n c u e n t r a 
en e l ca i i oo l e g i s l a t i v o ^ - . Todo e s t e o a q u e t e de 
a e d i d a s e s t á c o n t e n i d a en l a d e c l a r a c i ó n ^ u b e r n a -
n e n t a l de F e b r e r o de l y d 2 ^ 3 ^ -fj-, s i d o v e s o b j e t o 
de l a más a m o l l a c r í t i c a y c o m e n t a r i o s , t i n c o o o r 
D a r t e de l a c i e n c i a ^ ^ , como o o r o a r t e de l o s 
1 c; 1 -> 
e n n r e s a r i o s '-* y o o r p a r t e de l o s s i n d i c a t o s . 
Sobre e s t a s oos i c ibones e n t r a r e nos en e l a o a r t a d o 
s i g u i e n t e . 
3n una a o r o x i ^ a c i ó n 3;uberna n e n t a l , s e e s -
t i b a n u e e s t e s e r i a n d o o a q u e t e de ^ a e d i d a s o a r a 
o e j o r a r l a e s t r u c t u r a económica y l a o c u o a c i ó n , es 
un eo 'Tioleaento i n o o r t a n t e d e l o a q u e t e deno" i i nac ;o 
" J ' ^ e r i c i ó n d 2 " , q u e , como 'neTios s e ñ a l a d o , s e e o -
t i :ia ten '^a una r e o e r c u s i ó n o a r a e l o e r í o d o 1 - ^ J ¿ - J 3 
de ¿7.50o T i l l ó n o s de Tiarcos, e s t i l á n d o s e l a i n c i -
d e n c i a de e s t e s e g u n d o p a q u e t e en 4 ü . u 0 ü b i l l o n e s 
de a a r c o s . Cono nás a d e l a n t e s e v e r á , e l n r o o l e ' . a 
f i n a n c i e r o e s e l que v e r d a d e r a a e n t e c o n s t i t u v e uno 
ne i o 3 í i a / o r e s o b s t á c u l o s en La a c t u a l d i s c u s i ó n 
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Primas de 
inversión 
d i s cus ión de e s t a sefjunda pa r t e . Las nedidas que 
abarca son las s i - juientes: 
1. Des tacan, en primer lugar , l a s orimas a la i n -
versión que l imitadas en e l tiempo ascienden al 
10,4 de lo s bienes económicos muebles del inmo-
vi l izado empresar ia l , a s í como para los e d i f i -
c io s emoresa r i a l e s ,pa ra las inversiones que se 
rea l izasen entre e l 1 de Snero de 1932 y 31 de 
Diciembre del mismo año, o cuya fabricación se 
hubiera comenzado en e s t e per íodo de t iempo, 
con la condic ión de que fueran terminados o 
suministrados antes del 1 de Enero de 19o4. án 
cuanto ^ los e d i f i c i o s e m p r e s a r i a l e s , e s t e 
período de tiempo se ampliaría en un ailo. 
La c a r a c t e r í s t i c a s i g n i f i c a t i v a de e s t e 
programa de primas a l a i n v e r s i ó n de un ^ú%, 
t i ene dos importantes r e s t r i c c i o n e s : 
a. solamente se concede para i nve r s iones " a d i -
c ionales ;" o " e x t r a o r d i n a r i a s " (Mehr Inves-
t i t i o n e n ) é s t o e s , para aquel volumen de 
i n v e r s i ó n que exceda de l a s i n v e r s i o n e s 
medias r e a l i z a d a s por l a s empresas en los 
t r e s años precedentes a l año en que se con-
cede la subvención. Es dec i r , aquella eraore-
sa que no haya rea l izado ninguna inversión y 
en e l año 82 r e a l i c e todas e l l a s , tendrá un 
volumen de g r a t i f i c a c i ó n i m p o r t a n t e , mien-
t r a s que a q u e l l a s empresas que nan llevado 
un r i tmo de i n v e r s i ó n muy s i g n i f i c a t i v o y 
que hayan dado r e s p u e s t a a la caoacidad de 
los procesos de a d a p t a c i ó n , se e n c o n t r a r á n 
con que en 1982, de no hacer un es fuerzo 
i n v e r s o r a d i c i o n a l , no t endrán capacidad 
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para r e c u r r i r a e s t a ayuda. Esto, para nu-
chos a u t o r e s ^ ' , s i g n i f i c a p e n a l i z a r a las 
eupresas que han r e a l i z a d o un es fuerzo i n -
ve r so r en lo s ú l t imos t r e s ailos y han sido 
capaceá de provocar su adap tac ión a l o s 
cambios e s t r u c t u r a l e s , y premiar a aquel las 
o t ras que por diversos motivos no han r e a l i -
zado e s t e esfuerzo inversor . 
b. Por o t ra pa r t e , puede también ar-irumentarse 
que se i t r a t a de p res t a r e l apoyo inversor a 
aque l l a s empresas que no han r e a l i z a d o e l 
proceso de adap tac ión a l a s e s t r u c t u r a s 
cambiantes y que, con e l l o , se t r a t a de 
ace le ra r es ta adaptación, independientemente 
de que e l proceso de adap tac ión se haya 
r e t r a s a d o por motivos empresar ia les , o bien 
por motivo de c u a l q u i e r o t r a í n d o l e . La 
estimación rea l izada , que para muchos es muy 
a l t a , por e l propio Gobierno, es que e s t a 
medida puede provocar un volumen de inver-
s ión aproximadamente 40.000 mi l lones de 
marcos y e l l o s i g n i f i c a r í a una car^a para e l 
p resupues to púb l ico de 4.000 mi l lones de 
marcos repar t ido entre los t r e s arlos que van 
desde 1983 a 1985. 
2. 51 se<?undo grupo de medidas consisten en f ac i -
Créditos para l i t a r programas de c r é d i t o s con e l f in de f o -
mentar l a s i n v e r s i o n e s públicas y privadas en 
basa de la disposición de patrimonios e s p e c i a -
les 3RP, y del Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 
por un importa de más de 5.000 mi l lones de 
marcos. Esta d i s p o s i c i ó n de fondos especiales 
de 2 <P que data de f ina les de la I I Guerra -íun-
l i a l , y Por lo t a n t o , de todo e l per íodo de 
inversiones 
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reconstrucción alemana, esto es, ouede inter-
oretarse como un Banco de Desarrollo, significa 
Doner a su disDosición la capacidad crediticia 
oor b.ÜÜO millones de marcos, acentuando en el 
caso del EifiP todas aquellas inversiones tenien-
tes a la Drotección del medio ambiente, tanto 
en el camoo del agua, como del aire y de los 
desperdicios, especialmente en los municioios. 
ía oara 1982 se podía establecer una disposi-
ción de 1.600 millones de marcos en préstamos 
con tipo de interés favorables aplicándose a 
los campos específicos que acabamos de se.lalar 
de tioo ecológico. En el Kreditanstalt fuer 
Wiederaufbau se realizaría una elevación de 
caoital de 600 millones de marcos para que esta 
institución pueda facilitar programas crediti-
cios a las empresas medias y pequeñas en un 
volumen total aproximadamente de 5.000 millones 
de marcos.: 
3. Se trata también de fomentar todas las medidas 
Ahorro energético que en materia de construcción si-^nifiquen 
ahorro energético y modernización de edifi-
cios, y para ello se destina hasta 1935 un 
volumen de inversión de 800 millones de marcos, 
disDoniéndose de los medios adicionales, esoe-
cialmente oara las empresas medias y pequeñas. 
4. Una de las medidas de mayor transcendencia 
Regulación de los dentro de una Economía Social de Mercado y 
alquileres de dentro también de la amplia discusión de muchos 
v i v i e n d a s _ ^ . T ' ^ - J . - J 
anos en torno a la o o l i t i c a de viviendas, es la 
regulación de las i n v e r s i o n e s p r ivadas en v i -
viendas de a l q u i l e r , debiendo modif icarse e l 
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derecho de alquileres -debe considerarse que en 
Alemania es uno de los pocos campos que ha 
quedado fuera del juego del mercado- en los 
siguientes términos: 
a. Para la determinación de los alquileres que 
deben considerarse como base para la eleva-
ción de los mismos se propone que las eleva-
ciones de los mismos no sean suoeriores al 
30'^  en el plazo de tres años tomando cono 
base Solamente aquellos alquileres que se 
han acordado en los últimos 5 años. Debe 
considerarse que previamente, y con otro 
motivo legislativo, se han regulado los as-
pectos referentes a las denominadas vivien-
das sociales dentro de los presupuestos 
estatales. 
b. 3e da libertad para que, a partir del 1 de 
Snero'de 19^1, puedan acordarse alquileres 
escalonados para cada una de las viviendas 
con una duración de hasta 20 años, pero 
limitando, en el mejor de los casos, la 
duración de cada uno de los contratos de 
alquileres como máximo a 10 años. 
c. 3e trata también de dar un incentivo oara 
que se alquilen las viviendas disponibles y 
no habitadas, admitiendo en el futuro tam-
bién contratos de alquileres limitados en el 
tiempo, bajo determinadas condiciones, y 
esoecialmente cuando el propietario dentro 
del plazo de 3 años quiera reservarse la 
vivienda para si o para personas de la fami-
lia, o quiera realizar modificaciones es-
tructurales y de mantenimiento, y cuando el 
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i n q u i l i n o conoce la intención del p ropie ta -
r i o a la hora de aco rda r e l c o n t r a t o de 
a l q u i l e r l imitándose e l tiempo máximo de la 
re lación cont rac tua l a 5 años. 
Inversiones eñ 
Correos 
5. El Gobierno Federal fomenta e l que e l s e rv ic io 
de Comunicaciones y Correos r e a l i c e , bajo su 
propia rejsoonsabilidad, inversiones empresaria-
l e s , adelantando de futuros programas dentro del 
marco de sus propias pos ib i l idades . 
Empleo y formación 
de los jóvenes 
ó. Se p l a n t e a un programa de v a r i o s años para 
•íiejorar l a s i t u a c i ó n de los puestos de forma-
ción de los jóvenes y de l a s opor tun idades en 
e l mercado de t r a b a j o , consis t iendo t a l e s me-
didas en e l s iguiente paquete: 
a. mayor d i s p o s i c i ó n de medios para fomentar 
los centros de formación de jóvenes a n i v e l 
supraempresarial 
b. e l evac ión de los medios para e l fomento de 
la for^mación profesional de aquel los jóvenes 
especialmente afectados o desfavorecidos 
c. elevación del programa para l a in te i^ rac ión 
s o c i a l y profes ional de los jóvenes ext ran-
jeros 
d. ayudas de formación para f a c i l i t a r la incor-
poración profesional de los jóvenes parados 
e. ayudas ad i c iona l e s para la formación de los 
jóvenes en paro. 
SI importe t o t a l de e s t e programa has t a 
19ü5, se est ima en aproximadamente 400 mi l lones 
Tarcos . Els i n t e r e s a n t e obse rvar como t a n t o e l 
jobierno como in s t i t uc iones empresariales hacen en 
los ú l t imos t iempos l lamadas impor t an t e s a la 
Financiación del 
programa 
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economía pública y privada oara que en los próxi-
mos anos, en los que se produce un incremento da 
la de'oanda de los puestos de trabajo o de jóvenes, 
por motivos generacionales, y dado el mayor número 
de jóvenes extranjeros, para que se oroceda a una 
ampliación de puestos de formación y que, como 
consecuencia del deterioro económico, no se proce-
da a anular el esfuerzo formativo de años prece-
dentes. 
Todas estas medidas, tanto en el campo de 
las inversiones públicas como privadas, se estima 
que en los oróximos años requieren medios finan-
cieros adicionales en un volumen de aproximadamen-
te 12.000 millones de marcos. í la pregunta surge 
¿cuáles son las fórmulas de financiación de las 
mismas?, fórmulas que actualmente sufren una fuer-
te discusión. La fuente fundamental prevista por 
el jobierno corresponde a la elevación, a oartir 
del 1 de Julio de 1983, del Impuesto del Valor 
Añadido del 13ií al 14Í y una elevación da los 
tipos fiscales reducidos del b,5% al Ti. Con esta 
elevación fiscal debe financiarse, en primer lu-
^ar, el programa de ocupación, una vez terminado 
este programa estos impuestos adicionales del 
valor añadido deberán significar una compensación 
cara a la reforma fiscal 1985 favoreciendo, ésto 
es, descargando, los impuestos salariales y de 
rentas. A estos efectos, el Gobierno orevee la 
entrada en vigor el 1 de Enero de 1934 de una ley 
fiscal, orovocando una reestructuración de la 
carica fiscal directa hacia la indirecta y, con 
ello, considera que mejora también la estructura 
fiscal. Esto es, da preferencia a la carga indi-
recta a los efectos de fomento del crecimiento y 
de la ocuDación. 
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Sn los orimeros días de Mayo se ha discu-
tido esta propuesta que se ha encontrado, ya en la 
discusión científica, con grandes dificultades, ya 
que este incremento del valor añadido ciertamente 
puede mejorar los efectos de crecimiento de inver-
sión, pero queda totalmente en el aire cómo se va 
a financiar la menor disposición de recursos fis-
cales en el futuro'^. 
ál Gobierno prevee también una nueva regu-
lación fiscal en cuanto a acelerar los procesos de 
revisión fiscal'que pudieran implicar pagos adi-
cionales por ejercicios en Revisión y, de esta 
manera, poder garantizar unos mayores ingresos 
fiscales en plazos breves, previendo que el 1 de 
Enero de 19Ü3 entrase en vigor esta normativa de 
inspección fiscal. 
Otras de las medidas indirectas de finan-
ciación es la que consiste en adelantar en un año 
(se había previsto para el 1 de Enero de 1985), 
la participación de los pensionistas en los costes 
de su propio Seguro de Enfermedad, lo cual impli-
caría que en 19d4 los incrementos de las pensiones 
provenientes de las rentas dinámicas en las que 
descansa su cálculo, se verían reducidos en ^J>, lo 
que reduciría correspondientemente las aportacio-
nes del Sstado y de los Seguros Sociales. 
Por último, desde el punto de vista opera-
tivo, se ha creado un grupo de trabajo, que dirije 
el linistro Federal de Trabajo y Política Social, 
oara estudiar todas las propuestas existentes en 
cuanto a la viabilidad o no de las reducciones del 
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t i e a o o de t r a b a j o a c t i v o de una persona , c o n s i d e -
rando esoecia lTiente l a s c o n s e c u e n c i a s en e l n e r -
cado de t r a b a j o y o r e s u o u e s t a r i a s , a s í coi:io l a 
o r a c t i c a b i l i d a d , y l a s c u e s t i o n e s de i r r e v e r s i b i -
l i d a d y l a i n c i d e n c i a de todo e l l o en la coTioeti-
t i v i d a d de la enpresa alemana en l o s mercados e x -
t r a n j e r o s e l i m i n a n d o de e n t r a d a , y e s t o e s muy 
i ; n o o r t a n t e , c u a l q u i e r i n t e n t o de s o l u c i o n a r l a 
r e d u c c i ó n d e l t i emoo de t r a b a j o con carino a l o s 
o r e suoues to s de l o s s e g u r o s dé v e j e z , o u b l i e o s o 
o r i v a d o s . 
Todo e s t e p rog rama , en s u s dos p a q u e t e s , 
t r a t a , so'^iín e l p l a n t e a m i e n t o g u b e r n a m e n t a l , de 
o f r e c e r un marco económico y p o l í t i c o s o c i a l que 
fomente i n v e r s i o n e s a d i c i o n a l e s , y con e l l o , s e 
c r e e n p u e s t o s de t r a b a j o nuevos y se aseguren l o s 
e x i s t e n t e s . 
a c t u a l m e n t e e s t e p rog rama , como ya se ha 
Situación actual mencionado, se encuen t ra en l a d i s c u s i ó n oar lamen-
del Programa , 
t a r i a de ambas Cámaras s iendo uno de l o s puntos de 
más amolla d i s c u s i ó n por e l que no oarece pasar la 
o o o s i c i ó n , l a f i n a n c i a c i ó n de l programa vía i n c r e -
mento del Imouesto de l Valor Añadido. Se han p r o -
o u e s t o o t r a s formas de f i n a n c i a c i ó n y que c o r r e s -
o o n d e r í a n a l a s i c ^ u i e n t e e s t r u c t u r a : a h o r r o en 
o t r a s o o s i c i o n e s p r e s u p u e s t a r i a s y oos ib lemente a 
t r a v é s de un nuevo e n d e u d a m i e n t o d e l s e c t o r pú-
b l i c o h a s t a a l c a n z a r los 4.000 mi l lones de marcos, 
a que asc ienden l a s orimas a l a i n v e r s i ó n . 
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En su declaración gubernamental, el Canci-
ller alC'flán, al exponer los acuerdos del Gobierno 
en torno a este paquete para consolidar y crear 
nuevos ouestos de trabajo, recurrió de foraa acen-
tuada a la colaboración de los partícipes en la 
economía, especialmente todos aquellos resoonsa-
bles de los orogramas de inversiones públicos y 
privados. Esto es, la solución del problema del 
oaro va vía inversión. Pero inversión, funda'Hen-
taliiente, que lleve a una mayor competitividad en 
los mercados internacionales de la actividad eco-
nóciica del oaís. Ello implica el que ciertaiiente 
toda inversión no lleva siempre a asegurar un 
puesto de trabajo permanente, pero lo que sí está 
claro es que sin inversiones adicionales no se 
puedan crear puestos de trabajo adicionales, ex-
oresado en estos mismos términos. 
Para ello, se necesita de la colaboración 
tanto del Banco Smisor, al que solicita que oerna-
nezoa en su política monetaria en el corredor 
suoerior de la franja del ^% al 7% oara el año 
19o2, y que las partes sociales negocien los ni-
veles salariales considerando las situaciones 
económicas globales, y pide el que por Darte de 
los trabajadores se actúe con solidaridad con 
respecto a aquellos otros que en estos momentos no 
tienen oueatos de trabajo. Asimismo el Canciller 
considera que la economía debe de hacer un esfuer-
zo inversor y no dejarse llevar solamente oor los 
niveles actuales del coste del dinero, que como 
antes se ha mencionado, el Gobierno alemán consi-
dera y evalúa en el sentido de una mayor indeoen-
dencia resoecto a las vinculaciones internaciona-
les a este resoecto. 
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En su declaración gubernaniental, el Canci-
ller alemán, al exponer los acuerdos del aobierno 
en torno a este paquete para consolidar y crear 
nuevos Duestos de trabajo, recurrió de forrna acen-
tuada a la colaboración de los partícioes en la 
economía, esoeeialmente todos aquellos responsa-
bles de los pi"o<^ ramas de inversiones oúblicos v 
orivados. Esto: es, la solución del oroblema del 
oaro va vía inversión» Pero inversión, funda^en-
tal-nente, que lleve a una mayor corapetit i vidad en 
los ri3rc5d05 internacionales de la actividad aco-
nónica del Dais, ¿lio implica el que cierta^nente 
toda inversión no lleva siemore a ase-^urar un 
puesto de trabajo oermanente, pero lo que sí está 
claro es que sin inversiones adicionales no se 
oueden crear puestos de trabajo adicionales, ex-
oresado en estos mismos términos. 
Para ello, se necesita de la colaboración 
tanto del Banco Emisor, al que solicita que perma-
nezca en su política monetaria en el corredor 
suoerior de la franja del ^% al 7% para el año 
1932, y que las partes sociales negocien los ni-
veles salariales considerando las situaciones 
económicas globales, y pide el que por parte de 
los trabajadores se actúe con solidaridad con 
resoecto a aquellos otros que en estos momentos no 
tienen cuestos de trabajo. Asimismo el Canciller 
considera que;la economía debe de hacer un esfuer-
zo inversor y no dejarse llevar solamente por los 
niveles actuales del coste del dinero, que como 
antes se ha mencionado, el Gobierno alemán consi-
dera y evalúa en el sentido de una mayor indeoen-
dencia respecto a las vinculaciones internaciona-
les a este reSoecto. 
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Jno de l o s a s p e c t o s o r o g r a ^ n a t i c o s más im-
Dor tan tes es a l que se r e f i e r e a l o s parados j ó v e -
aes y l a neces idad de m e j o r a r su c u a l i f i c a c i ó n y 
de aseí^urar sus oues tos de t r a b a j o en l o s ^¡lomentos 
en que se oroduce un boom ^generacional . 
Ci tando concre tamente su d e c l a r a c i ó n 3;uber-
na::n3ntal , y va lorando e l conjunto de medidas y de 
s i t u a c i o n e s , e l C a n c i l l e r seríala lo 3 i ;^u ien te : "Ao 
dudo 30 que conse 'hu i remos dominar l o s oroble-nas 
e x i s t e n t e s , pero ta:nDOCO q u i e r o c r e a r f a l s a s e x -
o e c t a t i v a s . Nos e n c o n t r a m o s en r e a l i d a d con o r o -
bloTas muy d i f í c i l e s . Ta^ibién n u e s t r a e s t r u c t u r a 
e c o n ó n i c a t i e n e que m o d i f i c a r s e y a d a p t a r s e a la 
s i t u a c i ó n cambiante •^lobal de l a economía mundia l . 
Todas a q u e l l a s r e c e t a s - o a t e n t e e f e c t i v a s no e x i s -
t e n en l a r e a l i d a d , s i n o que se o r e c i s a n de un 
e s f u e r z o a lar '^o o lazo de todos l o s ^ruoos s o c i a -
les""" 5. 
I \/. C o Tj e n t a £ i o s c r í t i c o s de l a s d i v e r s a s ^gos io iq -
nes a l oro'^rama p ronues to 
El a n á l i s i s de e s t e orograTia vanos a cen-
t r a r l o , f u n d a ' a e n t a l m e n t e , en l o s p l a n t e a m i e n t o s 
r e a l i z a d o s desde l o s puntos de v i s t a e n p r e s a r i a l , 
s i n d i c a l y c i e n t í f i c o , s e ñ a l a n d o t a m b i é n l a s 
d i f e r e n t e s o o s i c i o n e s que a f e c t a n a l Gobierno. 
La opinión 
del Gobierno 
Comenzando D o r e s t e u 11 i ¡a o , en tí n a r o de 
19o2 e l ' ü n i s t r o de Economía seña laba su descon-
f ianza en l o s oro'-'íramas de empleo, r e m i t i é n d o s e a 
los n i v e l e s de emoleo en Alemania no co r re soond ían 
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inonetaria, independizándose de la tendencia de los 
Estados Unidos, para lo cual es necesario una 
mejora de la Balanza por cuenta corriente. 
Dos son los aspectos que diferencian en el 
moaento actual a los períodos anteriores en los 
que se veía con niayor efecto positivo oroí^ ra^ nas de 
ocunación: 
- en primer lugar, los inversores valoran 
más las expectativas de evolución de los tioos de 
interés y la política de endeudamiento estatal 
como coraoonentes fundamentales de su aecisión 
inversora, lo que corresponde a un caiibio y .nodi-
fioación sustancial en la valoración de exoectati-
vas en torno a las decisiones de política económi-
ca y coyuntural que puedan adoptarse en un futuro 
oróximo. 3sta modificación de expectativas en el 
inversor constituye el eje fundamental en la di-
ferenciación y evaluación de programas de empleo 
de décadas anteriores al momento actual. 
- en segundo lugar, la situación actual se 
caracteriza por una exigencia de reestrueturción 
productiva y no de una nueva expansión del volumen 
de producción, ésto es, de expansión de la 
demanda. 
La opinión 
empresarial 
Desde el Dunto de vista empresarial se ha 
valorado el programa de empleo^ '-' como un comoro-
miso a muy corto olazo. Silo imolica que no se 
tiene una estrategia de crecimiento de ocupación 
de largo olazo, y que no se satisface el objetivo 
oerssguido de nejorar las condiciones marco en las 
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cuales debe moverse la actividad privada en mate-
ria de inversiones dentro de unas expectativas a 
olazo aedio, de manera que el eoioresario oueda 
hacer calculables los riesgos. Para la oarte en-
presarial, uno de los elementos básicos oara 
ooder resolver los probleoias del futuro se encuen-
tra oreci sánente en las ne<3;ociacione3 colectivas 
salariales. Según sus estimaciones, un l/a iienos en 
la elevación de salarios significaría oara la 
e^ Tioresa orivada y para la pública 8.000 'nillones 
de marcos .nenos de coste y, probablemente, sc^ún 
sus estimaciones, un efecto de ocupación nuy suoe-
rior a las cedidas que aquí se han planteado. 
Las asociaciones empresariales, opinan que 
el jobierno ha tratado de dar una respuesta tác-
tioa-oolítica más que una respuesta a las necesi-
dades econónicas. Con ello se trata de fomentar 
las inversiones a corto plazo, no pudiendo oerci-
birse, desde el punto de vista enoresarial, ele-
nentos suficientes para fijar una oolítica a ola?:o 
nedio que oernita adoptar decisiones de inversión 
calculables. £s decir, se piensa que este oro-
ffraaa no mejora a la lar^a las condiciones econó-
nicas y que apenas se alcanzará el objetivo oer-
seítuido de creación de nuevos puestos de trabajo 
rentables. Puede decirse que oor parte enoresarial 
el -jroble-na especial oara ase<?urar la ocuoación se 
centra en el oaoel dominante de la política sala-
rial, y en este sentido, considera que toao anuel 
GonoortaT.iento que lleve a una fuerte ¡loderación 
en "latería salarial, v que tenta cono criterio el 
Tie toda variación salarial se encuentre por de-
bajo de las tasas de inflación y a su vez facilite 
jm oorreccíón a posteriori de las relaciones ae 
distribución distorsionaaas facilitaría el canüio 
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en la evolución del mercado de trabajo, in este 
scjntido, es interesante observar cono el Or. 
Senlecüt, uno de los portavoces más significativos 
en defensa eje una Economía Social de lercado, 
resoonsable durante aiuchas décadas en el 'liniste-
rio federal de Econoraía^l^ hac^ una llamada de 
atención en cuanto a que junto a esta moderación 
salarial como ounto de referencia básico oara dar 
el a,iro a la situación de empleo, debe considerar-
s.í, taTibién desde el punto de vista empresarial y 
societario, la necesidad de acentuar una oolítica 
o a tritio nial, ésto es, desolazar al o a so de las 
ne-?oGiacion9s de la política de rentas a la oolí-
tica oatriTionial. 
Desde otro ounto de vista ta'nbién la Fede-
ración de Cáúaras, COT)O portavoz del mundo emore-
sarial, señala que las iniciativas co aunitarias 
acordadas por el ;iobierao constituyen solamente 
una oíldora tranquili-íante, oero que en ninguno de 
los casos tiene un efecto permanente en torno a la 
Todificación estructural y coyuntural y su inci-
dencia en el cercado de trabajo, especialTiente con 
el ar-^ u'nento de que la financiación a través del 
Inpuesto del Valor Añadido va a ser un orecio nuy 
elevado oara provocar el atractivo inversor. Seña-
la que en lu-^ ar de proceder a una reestructuración 
oresuouestaria y asignar mayores recursos al ca-Tioo 
inversor, ha elegido el camino cómodo de la finan-
ciación para la elevación fiscal, lo que implica 
funda-aentalmente un acentuamiento imoortante de la 
ya oesada car^a fiscal a la cual está soietida la 
econoTiía. Finalmente considera que este pro^ra.aa, 
en el nejor de los casos, lo que ouede es aminorar 
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la desconfianza que se ha creado en las ultimas 
senanas corao consecuencia de la discusión oública 
en torno a estos orograraas de émoleo. 
En una declaración oficiosa, la Federación 
de Industrias Alennanas^^ señala claramente que 
"este Droc^rama en determinadas circunstancias 
Duede ser, incluso, factor distorsionante dentro 
de un proceso de lenta recuperación como conse-
cuencia de la oermanencia de la discusión política 
V taribién de la incertidumbre que con ello se crea 
a la econoTiía". Para la patronal, queda claro que 
las -aedidas anunciadas por el Gobierno quedan muy 
Dor debajo de los objetivos perse^juidos y que 
éstos no son alcanzables, al no crearse unas con-
diciones narco estatales adecuadas para las inver-
siones orivadas, de manera que puedan hacerse cal-
culables los riesgos empresariales. 
En cuanto a la orincipal de las cedidas, la 
pri^ na del lOÍ de las inversiones se estima que la 
aoreciación hecha por el Gobierno en cuanto a su 
incidencia en 40.000 millones de marcos es dema-
siado elevada y que debiera considerarse, que 
se^ún las estimaciones existentes, la economía 
alenana tendría que hacer un esfuerzo de inversión 
en in.novi lizado de al menos un 15P, oor lo que se 
consiaera que existen muy oocas oportunidades do 
que Qjedan salvarse"los ountos débiles estructura-
les. 
Jno de los aspectos que nás resistencia ha 
encontrado es la foruia de financiación a través 
del Imnuesto del Valor Añadido y de los i.iouestos 
sobre aquellos solares en los que puede construir-
so, 3 1 lui;ar de haber recurrido a un ahorro de los 
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gastos del consumo oúblico y, con ello, ¡naber 
facilitaao los medios necesarios para la política 
de crecimiento, ¿n este sentido, se valora que la 
oolítica ha elegido el camino más có-nodo, oaro, 
desda el ounto de vista de la economía global, 
cierta-Tiente uno de los ;nenos adecuados, cono con-
secuencia de la carga fiscal adicional. Puede 
aecirse que el oeso fiscal adicional se considera 
al ~eno3 neutralizante o contraproducente con 
respecto al oro'^ ra'na planteado. 
33 considera taTibién que las -nedidas orien-
tadas a facilitar créditos en condiciones ;aás 
favorables a las emorasas medias y pequaüas sola-
nante tendrán un efecto positivo cuando se den 
las condiciones de invarsión globales o -iarco 
adecuadas. 
3n cuanto a las nedidas oroDuastas oara la 
oolítica de alquileres de viviendas, ooinan que 
es un oriraer caso importante oara poner dináciica 
en la construcción de viviendas de alquiler, cero 
que no es suficiente oara ooder aooyar y sacar al 
sector de la construcción de la crisis en que se 
encuentra. 
Sn resumen, se oiensa que esta oolítica 
aconÓTiica oroouasta es de muy corto olazo, y que 
oar=? una conceocion de creciTiisnto a oiazo madio 
no son suficientes las snedidas previstas, acen-
t landose sn cualquiera de los casos el tena sala-
rial cono conjunto de referencia vital en las 
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• ^ a s t c ^ d e l c o n s u n o o ú b l i c o y , con e l l o , h a b e r 
f a c i l i t a d o l o s medios n e c e s a r i o s o a r a l a o o l í t i c a 
•i 3 c r e c L T i i e a t o . £n e s t e s e n t i d o , s e v a l o r a lua l a 
o o l í t i c a ha a l e ^ ^ i d o e l c a a i n o nás c ó m o d o , o e r o , 
d e s d e e l n u n t o de v i s t a de l a e c o n o - n í a g l o b a l , 
c i e r c a T i e n t e uno de l o s menos a d e c u a d o s , co-rio c o n -
3 ; cu e a c i a ae l a c a r c^ a f i s c a l a d i c i o n a l . P u e d e 
. i e c i r s e que a l o e s o f i s c a l a d i c i o n a l s e c o n s i d e r a 
a l neno3 n e u t r a l i z a n t e o c o n t r a p r o d u c e n t e con 
r e s a e c t o a l p rc^ ra -na n l a n t e a d o . 
¿e c o n s i d e r a t a m b i é n que l a s n e d i d a s o r i é n -
t a l a s a f a c i l i t a r c r é d i t o s en c o n d i c i o n e s a á s 
f a v o r a b l e s a l a s e -noresas 'Tiedias y o e q u e n a s s o l a -
l e n t s t e n d r á n un e f e c t o o o s i t i v o c u a n j o s e den 
l a s c o n d i c i o n e s de i n v e r s i ó n ' g l o b a l e s o Tiarco 
a d e c u a d a s . 
3n c u a n t o a l a s n e d i d a s o r o o u e s t a s o a r a l a 
o o l í t i c a Je a l q u i l e r e s de v i v i e n d a s , o o i n a n o u e 
e s un o r i ' n e r o a s o i - n o o r t a n t e o a r a o o n e r d i n á n i c a 
en l a c o n s t r u c c i ó n de v i v i e n d a s de a l o u i l e r , o e r o 
q u e no e s s u f i c i e n t e o a r a o o d ^ r a o o y a r y s a c a r a l 
s e c t o r de l a c o n s t r u c c i ó n de l a c r i s i s en q u e s^ 
e n c u e n t r a . 
'¿n r e s u n e n , s e p i e n s a q u e e s t a o o l i t i c a 
económica o r o n u e s t a e s de ' luy c o r t o o l a - ^ o , v q u ; 
^•^v^ una c o n c e o c i ó ' n de c r e c i T i i e n t o a o la r .o •:nedio 
no son s u f i c i e n t e s l a s m e d i d a s o r e v i s t a s , a c e n -
t u á n d o s e en c u a l q u i e r a de l o s c a s o s e l t e ' i a s a l a -
r i a l co'no c o n j u n t o de r e f e r e n c i a v i t a l en l a s 
o.". Ti Di 11 Ja d e s y e x o e c t a t i v a s econÓTiicas d e l f u t u -
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r o . P a r a l a F e d e r a c i ó n S r a o r e s a r i a l d e b i e r a n c o n -
a i a e r a r s e l o s a s o e c t o s s i « l u i e n t e s : 
1. ^.1 i n e oor o a r t e e s t a t a l s e a o o v a s a una l o d i f i -
c a c i ó n d e l marco e c o n ó m i c o en e l c u á l s e o r o -
lu^ca de forma D9r;nanente una i n c i d e n c i a r e d u c -
t o r a en l a o a r t e de l o s c o s t e s de n r o j u c c i ó n , 
a o o ' / á n d o s e de fo rma a u x i l i a r en i n v e r s i o n e s 
o ú b l i c a s . 
¿. ¿3 n e c e s a r ^ i o l a r e d u c c i ó n d e l s e c t o r de -Tastos 
de consuno en l o s o r e s u o u e s t o s p ú b l i c o s con e l 
f i n de f i n a n c i a r l a s m e d i d a s a o r o o i a d a s de 
r e e s t r u c t u r a c i ó n e c o n ó m i c a . 
i . Se h a c e n a c e s a r i o e l c o n t i n u a r en l a l í n e a de 
ina a d a p t a c i ó n c l a r a de l a s o r e s t a c i o n e s s o c i a -
l e s , c o r r e s D o n d i e n d o a l a s p o s i b i l i d a d e s de 1T 
e c o n o ' i í a v asífnismo a una r e v i s i ó n de l a s s u b -
v^enciones . 
4 . Debe n u e d á r c l a r o que l a p a l a n c a i e c i s i v a o a r a 
e l do 'Tinio de l o s o r ó b l e m a s d e l f u t u r o v o a r a 
l a e l l ' i i n a c i ó n d e l p a r o , s e e n c u e n t r a en l a s 
:ianos de l a s o r o o i a s f u e r z a s s o c i a l e s : s e d e p e 
r e a l i z a r una p o l í t i c a s a l a r i a l oo r o a r t e s i n d i -
c a l nue se o r i e n t e a l a s e x i g e n c i a s de c r e c i -
T i e n t o a o l a ^ o m e d i o en lu-'^ar de o r i e n t a r s e a 
l o s o D j e t i v o s (íe d i s t r i o u c i ó n o r i e n t a d o s en 
Los z'^"^'^os, 
D e s d e e l o u n t o de v i s t a s i n d i c a l , l a f e o e -
La opinión de los r a c i ó n de S i n d i c a t o s A l e m a n e s c o n s i o e r a en una 
s i n d i c a t o s . i ^ • ' n ». • ' i •, > • 
o r i n e r a v a l o r a c i ó n , que l a a o o r t a c i o n d e l j o o i e r n o 
3s o o s i t i v a , í s t i ' i í a n d o que s e ha n l a n t e a d o c o n s -
c i e n t e . i ? n t e e l o r o ble,Til d e l n a r o y que se han 
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r e f l e j a d o es ta oercepc ióa en una s e r i e de inedida-. 
de o o l í t i c a de ocuoac ión . Este programa ue 50 ,000 
i ' i i l l o n e s de ::iarG0s en su repe rcus ión t o t a l , S Í T ' J ' I 
l as est iT iac iones r e a l i z a d a s , l a Fede rac ión S i n o i -
c a l t r o o e z a r á con d i f i c u l t a d e s cono con.-secuencia 
ae las co rióos t e l o n e s p o l í t i c a s y en p a r t e oodrá 
ser b lo iueado . Sin erabar-;o, es ta f ede rac i ón S i n d i -
c a l s i ^ j e manteniendo su pos tu ra se^^ún l a c u a l l a 
o r o o u e s t a de f i n a n c i a c i ó n n e d i a n t e una t asa l e 
i i o j e s t o s coi iDle.nentar ios y una t a s a co r oue-rito 
d^ t r a b a j o oud iera se r , desde e l ounto de v i s t a de 
ccunación y s o c i a l , más aprop iada l a s o r o o u e s t a s 
r e a l i z a d a s ñor e l G o b i e r n o , e s t o e s , una nayor 
o res ión f i s c a l , COTÍO f uen te de f i n a n c i a c i ó n . 
a opinión de -Jasie e l oun to d e / i s t a c i e n t í f i c o nuede 
v a l o r a r s e este DroT;rama en l o s t e m i n o s s i ^ u i e n -
1 . ün oro-^raTia de eTipleo oodra v a l o r a r s e de f o r i a 
o o s i t i v a sola 'n e n t e cuando c o n s i g a da f o r n a 
e f e c t i v a c o n s e c u e n c i a s o o s i t i v a s oue i n c i d a n 
sobre l a d i s o o s i c i ó n a l a i n v e r s i ó n oor o a r t e 
de los e i o r e s a r i o s . í en este s e n t i d o , l a o r i n -
c i o a l .ledida de fonento de la i n v e r s i ó n , con e l 
1J.!, t i e n e 'in e f e c t o de -luy c o r t o o lazo s i ' r n i -
f i e a en r e a l i d a d una o e n a l i z a c i ó n de a q u e l l a s 
e ' n r e s a s de ^Tiayor dinan^ica v solamente con tan -
ola i n v e r s i o n e s de c o r t o o l a z o , con l e que se 
ooae en o e l i > i r o l a c a o a c i l a d de asegura r l os 
-^• le j tos de t r a o a j o en anu e l l o s s e c t o r e s en 
e T tanca. i ien to , y , adenás, só lo oroduce una ne"? 
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extensión ae sus suoerviviet^cia. Puede decirse 
que, fundamentalmente, fomenta un efecto de 
denanda 7 no un efecto de mejora de las exocc-
t^tivas Inversoras. 
¿. Los intentos de utilizar el instru^nento de 
líneas de crédito con tipos de interés favora-
bles solo tienen efectos reducidos, va que, 
oara que pueda darse un efecto oositivo de 
estas Tedidas éstos deben centrarse, básicamen-
t3, en establecer una -nayor estabilidad en la 
evolución de los tinos de interés GO"IO nedida 
nue oermite hacer calculables Los ries?cos 
e'iore 3 eriales. 
3. ¿n c>ianto a la financiación, constituye un 
oaso riuy inoortante para la reestructuración 
del sistema fiscal aleTián, de nanera lue se 
oriente más al crecimiento, a la inversión y a 
la creación de los puestos de trabajo. Esto es, 
la vuelta a la carga fiscal indirecta en favor 
de una reducción de los imouestos directos. 
Sin embaríjo, es necesario que el conoorta-
'liento de la oolítica salarial no modifique 
estos objetivos, al producirse una reestructu-
ración fiscal si se acentúa al sector consu'ii-
dor sobre el sector inversor de la econociía. 
raibien aauí el oroblcna de la ocuoación se 
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c o n t r a , bás icamente , en l a s exisrencias sal^i-
r i a l e s v en las oos ib i l idades de ordenación de 
las ais ' ;ns dentro de un programa a olazo nedio. 
Parece haber acuerdo en cjue e l r)ro.?raaa oe 
ocuoación p resen tado no of rece una so luc ión 
innediata a l problema del paro, y que és ta debe 
va rse en una oolxt ica consecuente de e s t a b i l i -
dad Y con una mayor capacidad de aantener los 
n i v e l e s de c o s t e del d inero indeoendientes de 
los elevados n i v e l e s a c t u a l e s de los ¿ s t a d o s 
Unidos y, conseguir una Tiejora de la caoacidad 
coTioetitiva de l a s empresas alemanas vía i nno -
vac ión , vía incremento de productividad, y, no 
Dor ú l t imo, y fundamentalmente, mediante una 
reducción de los costes de producción. 
Puede s e ñ a l a r s e j u n t o con Haller^^ que en 
torno a la discusión ac tual centrada en e l orogra-
fía de emnleo descr i to anteriormente debe conside-
ra rse también la necesidad, por t a n t o , de e v a l u a r 
co r rec tamen te l o s d i f e r e n t e s p lan teamien tos , fin 
oriíier lu^tar, no se puede solamente actuar en base 
de una n o l í t i c a de o f e r t a , que r e a l i z a una .íayor 
aoortacion de producto, obtenerse un resul tado sin 
una cor respondien te elevación de las exoecta t ivas 
de ventas . 2n segundo lugar , l a s t e s i s en torno a l 
i n c r e n e n t o de la caoacidad r e a l de comora, vía 
s a l a r i o s , debe c o n s i d e r a r s e en la medida en gue 
corrasoonde que e l l o no implique una tran3-.ii3ióa 
vía de precios de t a l e s incrementos. 
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¿(i este sentido, puede seíialarse que sola-
Tiente se nroducirá una denanda global cuando se 
Droóusca una reducción de la presión fiscal y, con 
ol fin de sustituir a esta oienor presión fiscal, 
se financie a través de créditos, consideranoo 
oor oarte del Banco Emisor el que ésta actuación 
ael sector oúblico en el mercado de caoitales no 
llave a un desplazamiento en la de-nanda de inver-
siones orivadas. 
dna de las características fundamentales 
oresentadas tanto por Albach óomo por laller, se 
refiere básicainente a la necesidad de aorovechar 
todas las oosibilidades del juego que se puedan 
utilizar, a nivel nacional e internacional, para 
reducir los tipos de interés. 
Por último, deben de considerarse co ao 
Tiediias de política de mercado de trabajo todas 
aquellas que llevan a una elevación de la lovili-
daa, de la adaptación, de la formación o disposi-
ción a eli:3inar todo los endurecimientos que se 
nan oroducido en los ulereados de trabajo con el 
fin de facilitar una política de ocupación oosi-
tiva. 
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I / . Conclusiones 
Del a n á l i s i s de la discusión ac tua l aleoiana 
en torno al ibro'jraiia de eaipleo, que con irran énfa-
s i s ha o ro ta^on izado e l Gobierno a c t u a l , y que 
i n c l u s o con d i v e r s a s c o n t r a d i c c i o n e s e l p rop io 
•J in is t ro de iconomía t r a t a de defender desde e l 
ounto de v i s t a de p o l í t i c a c o y u n t u r a l , desde e l 
ounto de v i $ t a econónico pueden t e n e r s e las s i -
guientes conclusiones: 
1. 3u p r i n c i o a l i n s t r u m e n t o , l a s oritias a la in -
versión, t ienen un efecto a muy c o r t o p lazo y, 
Dor lo t a n t o su cos te de 4.00Q mi l l ones de 
marcos no va a i n c i d i r f a v o r a b l e a e n t e iiás que 
en a q u e l l a s s i tuac iones de invers iones no rea-
l i zadas , probablemente por no ser lo s u f i c i e n -
temente e f i c i e n t e s , y también porque va a afec-
t a r básicaaiente a s e c t o r e s c a r a c t e r i z a d o s en 
los últimos años por n ive les de es tancanien to . 
2. Otro de los problemas espec í f icos de es ta orina 
de invers iones es que posee una ditaensión insu-
f i c i e n t e con r e s p e c t o a l a s neces idades de 
renovación de e q u i p a n i e n t o en los orocesos 
oroductivos. 
3. Las deraás medidas poseen niveles de apoyo a la 
o r inera , y t r a t an de r e f o r z a r una p o l í t i c a de 
o f 3 r t a que ouede verse c o n t r a r r e s t a d a Dor la 
oropia f inanciación del programa en base a un 
incrsTientq del Imouesto del Valor Añadido, que 
ouede l l e v a r como consecuenc ia a exi 'zenciaa 
s a l a r i a l e s nás acentuadas. 
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4. Uno de los asoectos fundaiientales es la exif^on-
c ia de inayor nov i l i dad y mayor caoacidad de 
-iQaotacián, t a n t o desde e l punto de v i s t a de 
l a s enioresas, coiio también desde e l ounto de 
v i s t a de los recursos humatios. Sola^nente todas 
a q u e l l a s medidas que f a c i l i t e n c u a n t i t a t i v a , 
c u a l i t a t i v a , p ro fe s iona l , y re'i^ionalmente una 
mejor as ignac ión de los recursos hunanos a las 
necesidades, cont r ibui rán a mejorar la c a p a c i -
dad de c r e a c i ó n de nuevos Duestos de t r aba jo . 
Por ello» todas aque l l a s medidas que "lan l l e -
vado a d i s m i n u i r r ad ica lmente la f l ex ib i l i dad 
n e c e s a r i a en la a s i g n a c i ó n de l o s r e c u r s o s 
humanos, y aquel las o t r a s que, a l misi'io tiempo, 
también han llevado a c rear obs tácu los i n n e c e -
I 
sarios de los más diversos tipos en el camoo de 
las inversiones, constituyen piezas claves nás 
imoortarttes que las orimas de inversión, en 
nuchos de los casos, para ooner en marcha una 
actividad inversora. 
5. Las "ledidas en torno a la oolítica de viviendas 
deben considerarse especialmente en Alemania, 
no ya sólo oor lo que se refiere a la construc-
ción de nuevas viviendas, sino oor la eterna 
discusión de introducir un orden de íconomía 
Social ce Mercado en el sector de la vivienaa. 
Se trata aquí de un esfuerzo minino oara aar 
mayor belisjerencia a las viviendas de alquiler 
y buscar uní nueva reculación que o3rTita po-
tenciar este ;;ran sector de la actividad aconc-
-nica, sobretodo a corto olazo. 
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¿. Las n e d i d a s de fomento de l a ocuoación de los 
j ó v e n e s , c o n s t i t u y e n una áé l a s p i e z a s f u n o a -
monta l e s . Sn orimer l u ^ a r , d e s t a c a f u n d a i e n t a l -
r,ente la for nación c u a l i t a t i v a de e s t o s jóvenes 
coiio p u n t o e s o e c í f i c o d e l pro.^ra'na •/ base para 
e l probletia de l paro , una mayor f l e x i b i l i d a d en 
l a s e s t r u c t u r a s de ordenamiento j u r í d i c o - l a b o -
r a l / t a n b i é n una l l amada -tuy i m p o r t a n t e a l a 
o roo ia econoTiía en cuanto a que aquí se encuen-
t r a n no solaniente con un oroble-na de c o y u n t u r a 
e c o n ó m i c a , s i n o t ambién con un oroble'na de la 
o roo ia o o l í t i c a de o o b l a c i ó n . Sin una r e s o u e s t a 
de l a ocono 'n í a , s e r á •TIUV d i f í c i l e n c o n t r a r y 
c r e a r l o s oues to s de t r a b a j o n e c e s a r i o s du ran t e 
e s t o s años de una f u e r t e i n c o r p o r a c i ó n de o e r -
sonas jóvenes a l o s p rocesos o r o d u c t i v o s . 
7. j u e d a c l a r o que desde e l cunto de v i s t a t a n t o 
e^ io re sa r i a l couio c i e n t í f i c o no pueden e s o e r a r s e 
a c o r t o o l a z o , y c e n t r o de l a o r o b l e ¡ l á t i c a 
l i n i t a d a d e l p a r o en l a R e p ú b l i c a F e d e r a l de 
Alenan ia , consecuenc ias i n t i e d i a t a s . Zl oroble^na 
e s t á en que l o s c o s t e s da e s t e oro?ra::ia que 
a l c a n z a c i f r a s muy s i i ? n i f i c 3 t i v a s ouedén no 
t e n e r l a s consecuenc ia s o o s i t i v a s que 3e e s o e -
ran del ^TIÍSTIO. 
o. uno de l o s a s p e c t o s fundai ien ta les en c o n t r a o a r -
t i l a es e l p o r q u é no se r e d u c e n l a s c a r c a s 
f i s c a l e s f i n a n c i a n d o e l B s t a d o a t r a v é s d e l 
s e c t o r c r e d i t i c i o e s t a d i f e r e n c i a y con e l l o 
o r o v o c a r l a c r eac ión de un "uarco econoTáco nás 
a t r a c t i v o . 
i 4^ 
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y. Jue'ía un oaDel decisivo todo el trataTiieato de 
la oolítica salarial. Más importante, se^ún los 
distintos observadores, que el prooio oro'TiraTia 
de enoleo es el que se deriva de la acción da 
las partes sociales a la hora de fijar los 
niveles salariales. Solamente una contención de 
los costes salariales y de las carreas fiscales, 
ouede ser un paso decisivo para dar una nueva 
dinámica a los orocesos oroductivos facilitando 
una mayor oorapetitividad industrial. 
10. La alternativa a olazo medio es fundamental-
mente la que se deriva de dar una mayor esta-
bilidad a la econoTiía, provocando en la uisT-a 
la iiejora de productividad vía una mejor asig-
nación de los recursos disoonibles, humanos y 
materiales, orovocando, vía de una mayor exi-
gencia comoetitiva, la innovación de oroduc-
t03, orocesos y mercados, esto es, en su con-
junto, dando una respuesta efectiva y oositiva 
a la economía y no tratando de soslayar la 
búsqueda de soluciones oerrtianentes que pasan a 
través ce una mayor eficiencia econóiaiea 7 
social. 
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3 1 . 
3 2 . 
3 3 . 
3 4 . 
3 5 . 
36 
37 
3 7 . 
38 
3 9 . 
S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
E. DÜRR 
S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
3. GARCÍA ECHEVARRÍA 
S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
S. GARCÍA ECHEVARRÍA 
E, DÜRR 
CH. WATRIN 
Economía Social de Merca-
do Análisis crítico de la 
planificación económica 
(b) 
Memoria de actividades 
Cátedra de Política Econó 
mica de la Empresa (b) 
Mercado de Trabajo en una 
Economía Social de Merca-
do (b) 
Política de Clases Medias 
Empresariales (b) 
Balance Social en los pa^ 
ses del mercado común (b) 
El estatuto de la empresa 
La actuación del estado 
en una economía de mercado 
(b) 
Poder en la empresa (b) 
Condiciones para el funció 
naraiento de la actividad 
empresarial en un orden de 
Economía Social de Mercado: 
Consideraciones sobre la si. 
tuaclón española (b) 
Universidad y realidad em-
presarial en una sociedad 
pluralista (b) 
Problemas actuales de la Po 
lítica Económica y Empresa-
rial Española (b) 
Die aktuellen Problema der 
; spanischen Wirtschaftsund 
ünternehmenspolitik {b) 
Política de crecimiento me-
diante intervencionismo o 
mediante una política de or 
den económico (b) 
El desarrollo de los princi. 
pios de la Economía Social 
de Mercado 
Oct. 1978 
Sept. 1978 
Nov. 1978 
Pebr. 19TJ 
Febr. 1979 
Marzo 1979 
Abril 1979 
Mayo 197 9 
Marzo 1979 
Mayo 1979 
Julio 1979 
Julio 1979 
Sept. 1979 
Cátedra dft rolillca Económica da la Emprana 
Niim. A U T O R T I T ü L O Fecha 
40 S . GARCIA E CHE VARRIA Memoria de Actividades Dic. 19 79 
41 E. DÜRR 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
54 
55 
GUIDO BRUNNER 
S.GARCÍA ECHEVARRÍA 
S.GARCIA ECHEVARRÍA 
MEINOLF DIERKES 
S.GARCÍA ECHEVARRÍA 
S.GARCÍA ECHEVARRÍA 
H. GUNTHER MEISSNER 
CHRISTIAN WATRIN 
S.GARCÍA ECHEVARRÍA 
S.GARCÍA ECHEVARRÍA 
S.GARCÍA ECHEVARRÍA 
52 S.GARCÍA ECHEVARRÍA 
53 S.GARCÍA ECHEVARRÍA 
S.GARCIA ECHEVARRÍA 
S.GARCÍA ECHEVARRÍA 
Dictamen del Grupo Internado 
nal de Economía Social de Me£ 
cado sobre la problemática de 
los planes económicos cuanti-
tativos , 
El ahorro energético como mo-
tor del crecimiento económico. 
Incidencia de la Política Eco-
nómica en la planificación y 
gestión empresarial. 
El Balance Social en el marco 
de la Sociedad 
Balance Social en la Banca 
La empresa media y pequeña: 
su localización en la políti-
ca económica y de Sociedad. 
Tendencias actuales del Marke 
ting Internacional 
Economía de Mercado 
La productividad como magni-
tud de medida de los procesos 
económicos. 
Situación actual de la Econo-
mía Española 
Problemas que se plantean en 
España para la introducción 
de una Economía Social de 
Mercado. 
Memoria de Actividades 
Balance Social y Sociedad 
(El Balance social como ele-
mento integrante en una Eco-
nomía Social de Mercado). 
Estructura Económica y Finan 
ciera de las Empresas Media-
nas y Pequeñas. 
El papel del Empresario en 
la Economía Social de Merca-
do. 
Ene . 19 80 
Feb.1980 
Mar.1980 
Abr.1980 
Jun.1980 
Jun.1980 
Jul.1980 
Agt.1980 
Sep.1980 
Oct.1980 
Nov.1980 
DÍC.198G 
Ene.1981 
Feb.1981 
Mar.1981 
Cétadra úm rellHca 
Nfim. AUTOR TITULO Fecha 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
E.GAOGLSR 
O.SCHLECHT 
H. G.MEISSNER 
CHR.HATRIN 
H. ALBACH 
Exigencias de la Economía de 
Mercado a la constitución em 
presar ial. "" 
Génesis de la Economía Social 
de Mercado. 
Perspectivas de desarrollo del 
Marketing Internacional: Esce-
narios futuros y problemas de 
su medición. 
Acción concertada. 
Estrategia para la Empresa. 
S.GARCÍA BCHEVAR. Empleo y productividad de la 
Empresa. 
S.GARCÍA ECHEVAR. Responsabilidad Societaria y 
Estrategia Empresarial: Balan 
ce Social.- ** 
S.GARCÍA ECHEVAR. 
H.ALBACH 
La ConcertaciÓn éocial y su 
Incidencia sobre la Empresa 
Española. 
Evolución de la Productividad 
S.GARCÍA ECHEVAR. La enpresa ante el futuro 
H. ALBACH 
E. DURR 
La Empresa y el Mercado.Re£ 
ponsabilidad social en una 
Economía Social de Mercado. 
S.GARCÍA ECHEVAR. 
S.GARCÍA BCHEVAR. 
A b r . 1 . 9 8 1 
Mar .1 .981 
J u n . 1 . 9 8 1 
J u l . 1 . 9 8 1 
A g t . 1 . 9 8 1 
S e p . 1 . 9 8 1 
N o v . 1 . 9 8 1 
O c t . 1 . 9 8 1 
D i c . 1 . 9 8 1 
E n e . 1 . 9 8 2 
F e b . 1 . 9 8 2 
¿La inflación coáo coste de _ 
la ocupación y del crecimien 
to? Mar.1.982 
Política Retributiva y Polí-
tica Universitaria. Abr.1.982 
Memoria de Actividades. Cáte-
dra de Política ¿conimica de 
la Empresa y del Instituto de 
Dirección y Organización de ^ 
preses I Mdy«1*982 
f TÍ,-
